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Figure Ill Polarized image of the
porphyritic (a) and nonporphyritic
O), C) chondru1es. (a) is porphyritic
pyroxene Porton, 2002), O)) is
radial pyroxene (Norton, 2002),







































Figure　2.I (a) A cross
section of the gas jet
levitator, (b) Photograph
image of a gas jet levitator･
Flow meter





































Figure　3.1 Phase diagram of MgO-SiO2












































Figure 3･2 Typical cooling curves of the forsterite
melts at various cooling rates.




Figure 3.3 Typical cooling curves of enstatite･ Solid lines (a,A)
show levitation method and (e-f) dash-dotted lines show Pt wire
method. Liquidus (1561 degC)and grass transition (750 degC)are
indicated bv broken lines.
ある.































Figure 3･4 A relationship between nucleation and how to hold a sample
droplet in MgO-SiO2 system. Triangles were temperature ofnucleation
as sample droplet held by Ptwire･ Crosses were temperature ofsample
kept stablewithout nucleation as supercooled levitated droplet over 1









































Figure 4･1 (a) Schematic diagram of
apparatusused for crystallization from
supercooled liquid by a gasJet levitation
technique. (b) Enlarged illustration of
broken square of (a). Schema of seeding



















Figure 4･2 Typical temperature curves of levitated enstatite melts, as they collidedwith dust
particles of enstatite at time = 0･ A few minutes later, laser power turned off and specimens
























Figure 4･3 Time-sequence images of crystallization process of enstatite levitated melts at various


















(Figure 4.4C, d). MgSiO3 majoriteは
enstatiteの高圧相にあたる(Figure
4.5).
Figure 414　Selected area electron difh･action patterns of
specimens. Image (a) shows orthoenstatite patterns at circle of
o)), which was crystallized at AT - 600 K･ (C) shows majorite
pattems at circle of (d), which was crystallized at AT - 800 K･
Majorite is highpressure phase of enstatite･
Pr仰山rl. CPb































Figure 4･6 Crystalphases and textures crystallized from levitated


















enstatite crystallized &om enstatite
melt･ (a) ～ (C) were specimens
seeded at different supercooling
under levitated environment. (a) AT
=　500　K. Porphyritic texture
crystallized丘om many nucleation
centers. O)) AT - 750 K. Radial
textures crystallized　from four
nucleation centers (arrow). (C) AT
= 860 K･ Radial texture crystallized
































































Figure 4.9 Solidification processinside ofa circular
melt using a phase filed model. S shows a
dimensionless supercooling and uo shows a initial











































になってきている(Ludwig, 1996; NagaShio and Kuribayashi, 2001; Ham et a1., 2001; Liu et a1., 2001).
コンドリュ-ルに含まれる代表的な珪酸塩のhypercooling limitを計算すると, forsteriteメルト
の場合, AHf-1 14 KJ/mol (Richet and Bottinga, 1986), Cp-268 Jmol~lK-1 (Ghiorso and Carmichael, 1980)
と与えられているので425 Kになり, enstatiteメルトの場合, △Hf-73.2±6 KJ/mol (Richet and Bottinga,


































































Figure 5･l Image of the chondmle fわrmation by collision with cosmic dusts･
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5.2. Radia一 enstatiteコンドリュール形成条件
Radial pyroxeneコンドリュ-ルに見られる放射状組織はenstatiteメルトの過冷却度が600 K <
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Table 5･1 Experimental corLditions in Pt rod experiments
model (Acs) (kmV/S) (mrm) d(/-3)C,　　　　Reference
shock wave lOO　　5.0　　0.1　　640 - 850　　7.5 see lida et al. (ユool)
lightning　　20　 5.0　　0-2　　　32 142　　38 see Horanyi and Robertson (1996)
shockwave　　9.7　10　　0.1　　31 -41　　77 see Miuraetal. (2002)
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